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VXJJHVWWKDWSROLWLFLDQVFDQREWDLQVWDWHIDYRXUVZLWKRXWDQ\LQWHUPHGLDULHV%XQNDQZDQLFKD	:LZDWWDQDNDQWDQJ
([DPSOHVRIQDWLRQDOOHDGHUVRIFRXQWULHVZKRDUHDOVREXVLQHVVW\FRRQVLQFOXGH7KDNVLQ6KLQDZDWUD7KDLODQG
7XQJ&KHH+ZD+RQJ.RQJ)HUHQF*\XUFVDQ\+XQJDU\6LOYLR%HUOXVFRQL,WDO\DQG3DXO0DUWLQ&DQDGD
'HVSLWHWKHSHUYDVLYHQHVVRIELSRZHUEXVLQHVV±SROLWLFDOHOLWHVOLWWOHLVNQRZQDERXWWKHLQIOXHQFHRIWKHLUSRZHURQ
WKHPDUNHWHVSHFLDOO\ZKHQGHDOLQJZLWKVKRUWUXQSROLWLFDOHYHQWV2XUHPSLULFDOVWXG\ILOOVWKLVJDSLQWKHOLWHUDWXUH
DQGSURYLGHVVWURQJHYLGHQFHRIDQLPSRUWDQWIXQGDPHQWDO OLQNEHWZHHQILQDQFHDQGSROLWLFVE\H[DPLQLQJPDUNHW
EHKDYLRXULQUHVSRQVHWRVKRUWUXQSROLWLFDOHYHQWV
*LYHQWKHIDFWWKDWWKHFORVHOLQNEHWZHHQEXVLQHVVDQGSROLWLFVLQ0DOD\VLDKDVORQJEHHQUHFRJQLVHGLQILQDQFHDQG
HFRQRPLFVOLWHUDWXUH-RKQVRQ	0LWWRQ)UDVHUHWDO*RPH]DUHFHQWHYHQWLQ0DOD\VLDSURYLGHV
DQLGHDOVHWWLQJIRULQYHVWLJDWLQJWKLVSKHQRPHQRQ:LWKLQWKHEXVLQHVVHVLQ(DVW0DOD\VLDWKHLQIOXHQFHRIDSROLWLFDOO\
H[SRVHGSHUVRQQDPHO\WKH6DUDZDN&KLHI0LQLVWHU$EGXO7DLE0DKPXGDQGKLVIDPLO\UHPDLQVTXHVWLRQDEOH-RPR
)DHK:RRQ7DLE LVSDUWLFXODUO\NQRZQDV WKHPRVWSRZHUIXODQGZHDOWKLHVW WLPEHU W\FRRQ LQ
6DUDZDN%UXQR0DQVHU)XQG%0)$OWKRXJKWKHQDPHRI7DLELVUDUHO\OLVWHGDVDGLUHFWRURUDVKDUHKROGHU
KLV IDPLO\PHPEHUVDUHNQRZQ WRDFWDVQRPLQHHV IRU WKHFKLHIPLQLVWHU7DLEZDVDOVR WKH ORQJHVWVHUYLQJ&KLHI
0LQLVWHULQ6DUDZDN\HDUVLQSRZHUDQGKDVKHOGYDULRXVPLQLVWHULDOSRVLWLRQVLQWKH)HGHUDO*RYHUQPHQWVLQFH
WKHV
%DVHGRQWKHEXVLQHVVDQGSROLWLFDOSRZHUVRI7DLEDQ\JRRGRUEDGQHZVDERXWKLPLVH[SHFWHGWRLPPHGLDWHO\
DIIHFWVWRFNPDUNHWUHDFWLRQ%LOVRQHWDODUJXHGWKDWSROLWLFDOULVNVPD\EHDEOHWRH[SODLQVHYHUDOYDULDWLRQV
LQHPHUJLQJPDUNHWUHWXUQV0RUHRYHUIROORZLQJWKHFODVVLFDOVWXG\RI)DPDRQHIILFLHQWPDUNHWK\SRWKHVLV
(0+VKDUHSULFHVDWDQ\WLPH³IXOO\UHIOHFW´DOORIWKHDYDLODEOHLQIRUPDWLRQRIWKHILUP7KXVDQ\EDGRUJRRGQHZV
WKDWDIIHFWVWKHERWWRPOLQHRIDILUPZLOOEHLPPHGLDWHO\FDSLWDOLVHGLQWRLWVVKDUHSULFHZLWKRXWELDV,QWKLVUHJDUG
WKHDQQRXQFHPHQWRI7DLEUHJDUGLQJKLVUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWDVWKH&KLHI0LQLVWHURI6DUDZDNRQ)HEUXDU\
PD\UHIOHFWDVXUSULVLQJVKRFNWRWKHVWRFNPDUNHW
)RUWKHSXUSRVHRIWKLVVWXG\ZHXVHDVKRUWUXQHYHQWWRDQDO\VHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ7DLE¶VDQQRXQFHPHQWRI
KLVUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWDQGWKHVWRFNPDUNHWUHDFWLRQE\VWXG\LQJDVDPSOHRIILUPVSROLWLFDOO\FRQQHFWHGWR
7DLE 2XU ILQGLQJV SURYLGH LQYHVWRUV ZLWK XVHIXO LQVLJKWV LQWR WKH UHDFWLRQ RI VWRFN SULFH YRODWLOLW\ LQ SROLWLFDOO\
FRQQHFWHGILUPVWRXQH[SHFWHGSROLWLFDOHYHQWVLQ0DOD\VLD
7KHUHPDLQGHURIWKLVSDSHULVRUJDQLVHGDVIROORZV7KHQH[WVHFWLRQSUHVHQWVDUHYLHZRIWKHOLWHUDWXUHDQGWKH
K\SRWKHVHV 7KH IROORZLQJ VHFWLRQV SURYLGH DQ HODERUDWLRQ RI WKH PHWKRGRORJ\ DQG D GLVFXVVLRQ RI WKH UHVXOWV
UHVSHFWLYHO\7KHILQDOVHFWLRQFRQFOXGHVWKHSDSHU
7DLE0DKPXG7LPEHUW\FRRQLQ0DOD\VLD
6DUDZDNLVORFDWHGRQWKHLVODQGRI%RUQHRLQ(DVW0DOD\VLDDQGLWLVWKHODUJHVWRIWKHVWDWHVRI0DOD\VLD,WLV
PXOWLUDFLDODQGULFKLQOXVKWURSLFDOUDLQIRUHVW6DUDZDNLVUHODWLYHO\GLVWLQFWIURP3HQLQVXODU0DOD\VLDEHFDXVHQRQH
RI WKHHWKQLFJURXSVRI WKH IRUPHU IRUPVDPDMRULW\+RZHYHU6DUDZDNKDVEHHQGRPLQDWHGE\D VLQJOHSDUW\
>%DULVDQ1DVLRQDO%1FRDOLWLRQ@VLQFHWKHILUVWGLVWULFWFRXQFLOHOHFWLRQVLQ:RRQ7KHSULPDU\IRUPRI
SROLWLFDOSDWURQDJHLQ6DUDZDNLVWKHGLVWULEXWLRQRIWLPEHUH[WUDFWLRQFRQWUDFWV7KHVHFRQWUDFWVZHUHZLGHO\H[SDQGHG
ZKHQ7DLE0DKPXGEHFDPHWKH&KLHI0LQLVWHURI6DUDZDNLQ)DHK+HZDVWKHIRXUWK&KLHI0LQLVWHU
DQGWKHSUHVLGHQWRI3DUWL3XVDND%XPLSXWUD%HUVDWX3%%ZKLFKLVSDUWRIWKH%1FRDOLWLRQ
$VWKHFKLHIPLQLVWHUVWDWHILQDQFHPLQLVWHUDQGSODQQLQJDQGUHVRXUFHVPLQLVWHUKHDZDUGHGKLPVHOIKLVIDPLO\
DQGWKHHOLWH3%%PHPEHUVZLWKYDVWWLPEHUFRQFHVVLRQVSDOPRLOFRQFHVVLRQVVWDWHFRQWUDFWVDQGGLUHFWRUVKLSVLQ
YDULRXVSURPLQHQWFRPSDQLHVLQ6DUDZDN%UXQR0DQVHU)XQG7KHILQGLQJVRIDVWXG\FRQGXFWHGE\WKH%UXQR
0DQVHU)XQGLQRQWKHEXVLQHVVHVFRQQHFWHGWR7DLELQ0DOD\VLDDQGRYHUVHDVUHYHDOHGWKDW7DLEDQGKLVIDPLO\
DUH FRQQHFWHG WRPRUH WKDQ FRPSDQLHV LQ  FRXQWULHV DQGRIIVKRUH GLVWULFWV LQYROYLQJ DPRQJRWKHUV WLPEHU
ORJJLQJORJH[SRUWLQJFRQVWUXFWLRQSODQWDWLRQDQGSRZHUVXSSO\
:LWKUHJDUGVWRSROLWLFVWKHULVHRI(DVW0DOD\VLD%1SDUWLHVLQWKHJHQHUDOHOHFWLRQOLNHZLVHVWUHQJWKHQHG
WKH SROLWLFDO SRVLWLRQ RI 7DLE ZKHUH WKH PDMRULW\ VHDWV RI 6DUDZDN %1 LQ WKH 3DUOLDPHQW LQFUHDVHG WKH )HGHUDO
*RYHUQPHQW¶V GHSHQGHQF\ RQ 7DLE &KLQ  +RZHYHU D \HDU DIWHU WKH JHQHUDO HOHFWLRQ VSHFXODWLRQ RQ WKH
UHWLUHPHQWRI7DLELQWHQVLILHGRQFHDJDLQDQGWKHPHGLDGHVFHQGHGRQWKH3%%KHDGTXDUWHUV7KH6XQ'DLO\
7KH%RUQHR,QVLGHU7KH6WDU(YHQWXDOO\DIWHU\HDUVRIVHUYLFH7DLEILQDOO\DQQRXQFHGKLVUHWLUHPHQW
DVWKH&KLHI0LQLVWHURI6DUDZDNRQ)HEUXDU\%\FRQVLGHULQJWKHELSRZHURI7DLELQEXVLQHVVDQGSROLWLFV
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3RVWHYHQWZLQGRZV
Normal return model Abnormal return model
Event day 
(VWLPDWLRQZLQGRZV $FWXDOHYHQW
ZLQGRZV
7 7 7

W 7
WKHDQQRXQFHPHQWRIKLVUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWPD\SRWHQWLDOO\LQIOXHQFHVWRFNPDUNHWUHDFWLRQHVSHFLDOO\DPRQJ
FRPSDQLHVWKDWZHUHFORVHO\UHODWHGWRKLPDQGKLVIDPLO\PHPEHUV
6HYHUDOVWXGLHVKDYHSURYHQWKDWWKHVWRFNPDUNHWLVGLUHFWO\LQIOXHQFHGE\SROLWLFDOULVNVDQGXQFHUWDLQWLHV%LOVRQ
HWDO%HDXOLHXHWDO*LIW	*LIW7KHILQGLQJVRIWKHVHVWXGLHVLPSO\WKDWHYHQWDQQRXQFHPHQW
PD\FUHDWHDEQRUPDOUHWXUQVWRVKDUHKROGHUVZKLFKPD\LQGXFHVWRFNRYHUUHDFWLRQRUXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXU1RUOL
$OLHWDO H[SODLQWKDW WKH0DOD\VLDQVWRFNPDUNHWRYHUUHDFWV WRHFRQRPLFFULVHVDQGH[WUDRUGLQDU\SROLWLFDO
HYHQWVVXFKDVWKHDQQRXQFHPHQWRIWKHUHPRYDORIWKHGHSXW\SULPHPLQLVWHUDQGDQQRXQFHPHQWRIWKHUHVLJQDWLRQ
RIWKHSULPHPLQLVWHUVXJJHVWLQJWKDWVXUSULVLQJSROLWLFDOQHZVPD\DIIHFWWKHRYHUUHDFWLRQEHKDYLRXURILQYHVWRUV
0HDQZKLOHWKHDXWKRUVOLNHZLVHVWDWHGWKDWLQYHVWRUVXQGHUUHDFWWRWKHDQQRXQFHPHQWRIJHQHUDOHOHFWLRQVEHFDXVHLW
KDVEHHQZHOODQQRXQFHGDQGZHOOGHOLEHUDWHGLQPDVVPHGLD:XDQG:DQJIRXQGWKDWDV\PPHWULFLQIRUPDWLRQ
EHWZHHQ LQIRUPHG PDQDJHUV DQG WKH SXEOLF PDUNHW PD\ DOVR SRWHQWLDOO\ LQGXFH WKH XQGHUUHDFWLRQ EHKDYLRXU RI
LQYHVWRUV6LPLODUO\.LUFKOHUZKRVWXGLHGWKHHIIHFWVRIDV\PPHWU\LQPLVSULFLQJEHWZHHQEXOOLVKDQGEHDULVK
PDUNHWVFRQILUPVWKDWHYLGHQFHH[LVWVRISULFHXQGHUUHDFWLRQWRQHZVWKDWKDVDQDV\PPHWULFLQIRUPDWLRQSUREOHP
%\FORVHO\H[DPLQLQJWKHSDWWHUQRIXQDQWLFLSDWHGHYHQWV&KRLDQG+XLVXJJHVWHGWKDWLQYHVWRUVXQGHUUHDFWWR
VXUSULVLQJKHDGOLQHQHZVDQGRYHUUHDFWWRH[WUHPHO\VXUSULVLQJQHZV0HDQZKLOH0DKHUDQG3DULNKSURYHG
WKDWLQYHVWRUVXQGHUUHDFWWRQHJDWLYHHYHQWVLQDOOSHULRGVH[FHSWSRVWFULVLVZKHUHWKHPDUNHWDSSHDUVWRRYHUUHDFWWR
EDGQHZV
'HVSLWHWKHDEXQGDQWVWXGLHVRQSROLWLFDODQGPDUNHWUHDFWLRQVRXUNQRZOHGJHRQWKHHIIHFWRIELSRZHUEXVLQHVV±
SROLWLFDOHOLWHVRQPDUNHWEHKDYLRXUUHPDLQVVFDUFH7KHUHIRUHE\DSSO\LQJDVKRUWUXQHYHQWVWXG\PHWKRGRORJ\DQG
DVDPSOHRIWKHSROLWLFDOO\FRQQHFWHGILUPVRI7DLE0DKPXGRQHRIWKHELSRZHUEXVLQHVVSROLWLFDOHOLWHVWKLVVWXG\
DQDO\VHV WKH HIIHFWV RI 7DLE¶V UHVLJQDWLRQ DQG UHWLUHPHQW QHZV RQ WKH VKRUWUXQ PDUNHW UHDFWLRQ LQ KLV UHODWHG
FRPSDQLHV
6DPSOH6HOHFWLRQDQG0HWKRGRORJ\
7KHVDPSOHRIWKLVVWXG\FRQVLVWVRIGDLO\VWRFNUHWXUQGDWDRIWKHSXEOLFO\OLVWHGFRPSDQLHVFRQQHFWHGWR7DLELQ
0DOD\VLDIURP2FWREHUWR0DUFK7KHOLVWRIKLVUHODWHGFRPSDQLHVZDVREWDLQHGIURPWKH%UXQR
0DQVHU)XQGUHSRUWV7KHVHOHFWHGVDPSOHVDUHLQOLQHZLWKWKHZHDOWKDVVHVVPHQWRI7DLEDQGKLVIDPLO\ZKLFK
LVEDVHGRQWKHYDOXHRIWKHLUVWDNHVLQWKHOLVWHGFRPSDQLHV7KHWLPHSHULRGIRUWKLVVWXG\FRUUHVSRQGVWRWKHHYHQWRI
LQWHUHVWZKLFKLVWKHUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLEDVWKH&KLHI0LQLVWHURI6DUDZDN&RPSDQLHVIURPWKHILQDQFLDO
VHUYLFHVLQGXVWU\ZHUHH[FOXGHGIURPWKHVDPSOHEHFDXVHWKHVHFRPSDQLHVDUHVXEMHFWHGWRUHJXODWLRQVGLIIHUHQWIURP
WKRVHLQRWKHULQGXVWULHV7KHVHFWRUDOVWRFNPDUNHWLQGH[GDWDEDVHZDVREWDLQHGIURPWKH7KRPVRQ'DWD6WUHDP7KLV
SURFHGXUHUHVXOWHGLQFRPSDQLHVZLWKWRWDO\HDUREVHUYDWLRQV
)ROORZLQJWKHVHPLQDOSDSHURI0DF.LQOD\ZHSHUIRUPWKHLQLWLDOWDVNLQFRQGXFWLQJDQHYHQWVWXG\WKDWLV
GHILQLQJDQHYHQWRILQWHUHVWDQGLGHQWLI\LQJWKHHYHQWSHULRG$VVKRZQLQ)LJXUHWKUHHHYHQWZLQGRZVVKRXOGEH
GHILQHGQDPHO\HVWLPDWLRQDFWXDOHYHQWDQGSRVWHYHQWZLQGRZV7KHHVWLPDWLRQZLQGRZLVGHWHUPLQHGEDVHGRQD
SUHHYHQWSHULRGIRUHDFKVWRFN7KLVSURFHVVLQYROYHGWKHVHWWLQJRISDUDPHWHUVIRUQRUPDOUHWXUQPRGHO0DF.LQOD\
VXJJHVWVWKDWGD\VSULRUWRWKHHYHQWVWXG\LVVXLWDEOHIRUGDLO\GDWDDQDO\VLV7KHDFWXDODQGSRVWHYHQW
ZLQGRZVDUHGHWHUPLQHGWRFDSWXUHWKHDEQRUPDOUHWXUQVRIWKHVWRFNV7KHWKUHHZLQGRZVVKRXOGQRWRYHUODSWRSUHYHQW
WKHHYHQWIURPLQIOXHQFLQJWKHQRUPDOSHUIRUPDQFHPRGHO








)LJXUH7LPHOLQHIRUDQ(YHQW6WXG\


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7DEOHVKRZVWKDWWKHDFWXDODQGSUHHYHQWZLQGRZVZHUHLGHQWLILHGEDVHGRQIRXUPDLQHYHQWVRILQWHUHVWGXULQJ
WKHUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLE

7DEOH(YHQWVRILQWHUHVWGXULQJWKHUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLE0DKPXG
(YHQWQR (YHQW,QWHUHVW (YHQWGD\
$FWXDOHYHQW
WUDGLQJGD\V
3RVWHYHQW
WUDGLQJGD\V
VWHYHQW 5XPRXUVRI7DLE0DKPXGUHWLUHPHQW  ± ±
QGHYHQW
5HVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLE0DKPXGDVFKLHI
PLQLVWHURI6DUDZDNDQGYDFDWLQJRI%DOLQJDQVHDW

 ± ±
UGHYHQW 1RPLQDWLRQWR%DOLQJDQVHDW  ± ±
WKHYHQW %1ZRQWKHHOHFWLRQVLQ%DOLQJDQ  ± ±

7KH IRXU HYHQWV RI LQWHUHVW ZHUH VHOHFWHG EHFDXVH RI WKH SRVVLELOLW\ RI DEQRUPDO UHWXUQV RFFXUULQJ DIWHU WKH
DQQRXQFHPHQWRIWKHDIRUHPHQWLRQHGQHZV
3.1. Estimating normal return model 
6WRFNUHWXUQLVGHILQHGDVWKHSHUFHQWDJHRIFKDQJHLQWKHGDLO\VWRFNSULFHLQFOXVLYHRIDQ\GLYLGHQGV*LIW	*LIW
+RZHYHUWKHQRUPDOUHWXUQLVWKHHIIHFWRIJHQHUDOPDUNHWPRYHPHQWRQVWRFNSULFHV%\FRQWUDVWDEQRUPDO
UHWXUQLVWKHHIIHFWRIFRPSDQLHVLQGXVWULHVRUVSHFLILFRFFXUUHQFHVRQWKHSULFHRIDVWRFN7RREWDLQDEQRUPDOUHWXUQV
ZHLQLWLDOO\HVWLPDWHGWKHQRUPDOPDUNHWPRGHOIRUDGD\HVWLPDWLRQSHULRGIRUHDFKVWRFNIURP2FWREHU
WR)HEUXDU\7KHPRGHOLVDVIROORZV
(VWLPDWLRQZLQGRZV  5LW ĮȕL5PW߳LW W ««  

:KHUH
5LWLVWKHUHWXUQIRUILUPiDQGGD\t5PWLVWKHUHWXUQRQDQHTXDOZHLJKWHGLQGXVWULDOPDUNHWSRUWIROLRRQGD\tDQG
ĮDQGȕLDUHUHJUHVVLRQSDUDPHWHUV
&KHFNLQJWKHXQLWURRWWHVWLVLPSRUWDQWSULRUWRHVWLPDWLQJWKHQRUPDOPDUNHWPRGHO7KLVSURFHGXUHLVXVHGWR
GHWHUPLQHWKHQDWXUHRIQRQVWDWLRQDULW\WKDWPRVWWLPHVHULHVDQGSDQHOGDWDH[KLELW7KLVPHWKRGRORJ\LVEDVHGRQ
'LFNH\DQG)XOOHUZKLFKEHFDPHSRSXODURYHUWKHSDVW\HDUV7DEOHSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHXQLWURRWWHVW
LQWKHFXUUHQWVWXG\

7DEOH5HVXOWVIURPWKHSDQHOXQLWURRWWHVW
9DULDEOHV $WOHYHOV
 $')WHVW
5LQGLYLGXDOVWRFNUHWXUQ 
50PDUNHWUHWXUQ 

%DVHGRQWKHUHVXOWVDOORIWKHYDULDEOHVDUHVWDWLRQDU\DW³DWOHYHOV´)RUWKLVUHDVRQZHHPSOR\HGVLPSOHRUGLQDU\
OHDVWVTXDUHV2/6LQHVWLPDWLQJWKHVORSHFRHIILFLHQWRIWKHQRUPDOUHWXUQPRGHO
3.2. Sensitivity Analysis of the Abnormal Return 
7RSHUIRUPWKHVHQVLWLYLW\DQDO\VLVWKLVVWXG\FDOFXODWHVWKHDEQRUPDOUHWXUQVIRUILUPiDVIROORZV

$5LW 5LW±>ˆĮˆȕL5PW@W ««      

7KHFRHIILFLHQWVˆĮLDQGˆȕi DUH2/6HVWLPDWHVIURPWKHUHJUHVVLRQRI WKHGDLO\UHWXUQVRIILUP iRQ WKHQRUPDO
PDUNHWPRGHORYHUGD\VSULRUWRWKHDFWXDOHYHQWZLQGRZ7KHFRPSOHWHSULFHUHVSRQVHWRQHZLQIRUPDWLRQFDQ
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SRWHQWLDOO\WDNHVHYHUDOGD\VWKXVFXPXODWLYHDEQRUPDOUHWXUQV&$5VDUHFDOFXODWHGRYHUPXOWLSOHWUDGLQJGD\VDV
SHUDFWXDODQGSRVWHYHQWZLQGRZV:HFRQVWUXFW&$5DVIROORZV

$FWXDOHYHQWZLQGRZV  &$5LW $5L$5L$5L    
3RVWHYHQWZLQGRZV  &$5LW $5L$5L$5L$5L   

,QWKLVVWXG\WKHDFWXDOHYHQWZLQGRZH[WHQGVIURPRQHGD\EHIRUHWRRQHGD\DIWHUWKHDFWXDOHYHQWGD\7KHSRVW
HYHQWZLQGRZLVGHILQHGDVWZRWRILYHGD\VDIWHUWKHDFWXDOHYHQWGD\,QHYHQWVWXGLHVVWDUWLQJWKHZLQGRZRQHGD\
EHIRUHWKHDFWXDODQQRXQFHPHQWGD\LVFRPPRQLQFDVHWKHQHZVKDVOHDNHGWRWKHPDUNHWMXVWEHIRUHWKHDFWXDOSUHVV
UHOHDVH:HNHHSWKHHYHQWZLQGRZUHODWLYHO\VKRUWIRUWZRUHDVRQV)LUVWZHDUHLQWHUHVWHGLQWKHLPPHGLDWHHIIHFWV
RIQHZVRQVWRFNSULFHV6HFRQGZHLQWHQGWRPLQLPLVHWKHFKDQFHWKDWDQRWKHUSUHVVUHOHDVHLVLVVXHGE\WKHILUP
ZLWKLQWKHVDPHZLQGRZ,IDSUHVVUHOHDVHZDVPDGHDIWHUWUDGLQJKRXUVWKHQWKHDQQRXQFHPHQWGD\LVDVVXPHGWREH
RQWKHQH[WWUDGLQJGD\
7RWHVWWKHVHQVLWLYLW\RIWKHPDUNHWUHDFWLRQZHFDOFXODWHWKHDYHUDJH&$5$&$5IRUHDFKQHZVFDWHJRU\DFURVV
DOOHYHQWREVHUYDWLRQV:HSURSRVHWKUHHK\SRWKHVHVDVIROORZV

+$&$5 IRUDOOVWRFNVLQDFWXDOHYHQWZLQGRZV±DOOVWRFNVLQSRVWHYHQWZLQGRZV
+$&$5 IRUDOOORVHUVWRFNSRUWIROLRV±DOOZLQQHUVWRFNSRUWIROLRVLQDOOUHODWHGLQGXVWULHV
+$&$5 IRUDOOORVHUVWRFNSRUWIROLRV±DOOZLQQHUVWRFNSRUWIROLRVLQDOOHYHQWVRILQWHUHVW

7KHPHDQGLIIHUHQFHLQ$&$5IRUDOOHYHQWZLQGRZVVWRFNSRUWIROLRVZDVHVWLPDWHGDQGWHVWHGXVLQJWKHWWHVW,Q
WKLV VWXG\ZHDVVXPH WKDW WKHDQQRXQFHPHQWRI WKH UHVLJQDWLRQDQG UHWLUHPHQWRI7DLEPD\SURYLGHEDGQHZV WR
FRPSDQLHVUHODWHG WRKLP7KXV WKHQHJDWLYHDQGVLJQLILFDQW WYDOXHV LPSO\ WKDWDFWXDOHYHQWZLQGRZVORVHUVWRFN
SRUWIROLRVKDYHXQGHUSHUIRUPHGSRVWHYHQWZLQGRZVZLQQHUVWRFNSRUWIROLRVGXULQJWKHWHVWSHULRG
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
4.1. Descriptive statistics 
7KHGHVFULSWLYHVWDWLVWLFVRI$&$5VIRUDOOIRXUHYHQWVRILQWHUHVWDUHVKRZQLQ7DEOH%DVHGRQWKHUHVXOWVQRQH
RIWKHPHDQVLVVLJQLILFDQWO\GLIIHUHQWIURP]HUR'XULQJWKHDFWXDOHYHQWGD\WKHPHDQDYHUDJHUHWXUQVRIDOOFRPSDQ\
VWRFNVDUHQHJDWLYHDWDQG0RUHRYHUDOORIWKHPHDQDYHUDJHUHWXUQVDIWHUWKHHYHQWGD\DUH
SRVLWLYHDWDQG

7DEOH'HVFULSWLYHDQDO\VLVRIPHDQDYHUDJHDFFXPXODWHGDEQRUPDOUHWXUQV$&$5V
9DULDEOH 0HDQDFWXDOHYHQW 0HDQSRVWHYHQW
VWHYHQW  
QGHYHQW  
UGHYHQW  
WKHYHQW  

)LJXUHDSUHVHQWVWKHVHSDUDWH$&$5KLVWRJUDPVEDVHGRQDOOHYHQWVGD\ZLWKLQHDFKFRPSDQ\%DVHGRQWKH
KLVWRJUDPVGLVWULEXWLRQVDUHUHDVRQDEO\V\PPHWULFDURXQG]HUR7KHUHVXOWVDSSHDUWRVXSSRUWQRUPDOUHDFWLRQZLWKLQ
DOOFRPSDQLHVUHODWHGWR7DLE1H[WLQ)LJXUHEZHSORWDVHSDUDWH$&$5KLVWRJUDPIRUDOOFRPSDQLHVGXULQJHDFK
HYHQWGD\6XUSULVLQJO\ WKHPDMRULW\RI WKHHYHQWVDUHRQ WKHQHJDWLYHUHWXUQVLGH7KLVUHVXOWUDLVHV WKHIROORZLQJ
TXHVWLRQ&RXOGWKHDQQRXQFHPHQWRIWKHUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLESURYLGHEDGQHZVWRWKHFRPSDQLHVUHODWHG
WRKLP"$VWDUNGLIIHUHQFHH[LVWVLQWKHGLVWULEXWLRQRI$&$5VDURXQGWKHHYHQWSHULRG7KLVYLVXDOHYLGHQFHKDVDQ
LQWHUHVWLQJLPSOLFDWLRQZKLFKUHTXLUHVIXUWKHUVHQVLWLYLW\DQDO\VLV


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E

)LJXUHD)UHTXHQF\KLVWRJUDPRIGDLO\DYHUDJHFXPXODWLYHDEQRUPDOUHWXUQV$&$5VE\W\SHRIVWRFN
E)UHTXHQF\KLVWRJUDPRIGDLO\DYHUDJHFXPXODWLYHDEQRUPDOUHWXUQV$&$5VE\GDWH
$&$5VDUHRQWKH[D[LV
4.2. Results of the Short-Run Event Study  
7DEOHSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHVKRUWUXQHYHQWVWXG\HPSOR\HGLQWKLVVWXG\7KHILQGLQJVVXSSRUW+\SRWKHVLV
LQWKDWLQYHVWRUVXQGHUUHDFWWRWKHEDGQHZVRIWKHUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRI7DLEH[FHSWIRUWKHWKHYHQW%1
ZRQWKHHOHFWLRQVLQ%DOLQJDQ7KHGLIIHUHQFHVLQPHDQDYHUDJHUHWXUQVIRUWKHVWQGDQGUGHYHQWVDUHޤ
ޤDQGޤUHVSHFWLYHO\DQGDUHVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWDWWKHOHYHOZLWKVLJQLILFDQWQHJDWLYHHIIHFWV7KHVH
UHVXOWVDUHFRQVLVWHQWZLWKVWRFNXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXUZKLFKVXJJHVWVWKDWWKHQHZVLQFRUSRUDWHVVORZO\WRWKH
SULFHV 7KH DYHUDJH UHWXUQ RI D FRPSDQ\¶V VWRFNV LV ORZHU IROORZLQJ WKH DQQRXQFHPHQW RI EDG QHZV DQG KLJKHU
IROORZLQJWKHDQQRXQFHPHQWRIJRRGQHZV6S\URXHWDO0DKHU	3DULNK6WHIDQHVFXHWDO
7KHUHVXOWVFRQWUDGLFWZLWKWKRVHRI1RUOL$OLHWDOZKLFKFODLPWKDWVXUSULVLQJSROLWLFDOQHZVLQ0DOD\VLD
VXFKDV WKHDQQRXQFHPHQWRI WKH UHPRYDODQGUHVLJQDWLRQRI0DOD\VLDQSROLWLFDOHOLWHV LQIOXHQFH WKHRYHUUHDFWLRQ
EHKDYLRXU RI LQYHVWRUV ,QWHUHVWLQJO\ LQ WKH FDVH RI SROLWLFDOO\ FRQQHFWHG ILUPV LQYHVWRUV XQGHUUHDFW WR WKH
DQQRXQFHPHQWRIUHVLJQDWLRQDQGUHWLUHPHQWRIELSRZHUEXVLQHVV±SROLWLFDOHOLWHVVXFKDV7DLE7KLVUHVXOWLVFRQVLVWHQW
ZLWK WKRVH RI:X DQG:DQJ  DQG.LUFKOHU ZKLFK VWDWH WKDW LQ WKH FDVH RI SULYDWH EHQHILWV FRQWURO
DV\PPHWULFLQIRUPDWLRQEHWZHHQLQIRUPHGPDQDJHUVDQGWKHSXEOLFPDUNHWLQGXFHVWKHXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXURI
LQYHVWRUV0RUHRYHUWKHQHZVPD\QRWEHKLJKO\VXUSULVLQJWRWKHFORVHO\FRQQHFWHGILUPVRI7DLEDQGWKHVWRFNVL]HV
RIWKHVHILUPVDUHLQWKHPHGLXPDQGVPDOOFDSLWDOLVDWLRQLQGLFHVFRPSDUHGWRWKHWRWDOPDUNHWFDSLWDOLVDWLRQRIDOO
SXEOLFO\WUDGHGFRPSDQLHVLQ%XUVD0DOD\VLD&KRL	+XL0DKHU	3DULNK
7KHUHVXOWVRIWKHFXUUHQWVWXG\DOVRSUHVHQWQRHYLGHQFHRIVWRFNXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXUH[LVWLQJLQWKHSROLWLFDOO\
FRQQHFWHGILUPVLQWKHSHULRGRIWKH%DOLQJDQJHQHUDOHOHFWLRQ7KHUHVXOWVFRQWUDGLFWWKRVHRI1RUOL$OLHWDO
2QHSRVVLEOHUHDVRQIRUWKHVHFRQWUDGLFWUHVXOWVLVWKDWWKHQRPLQDWHGFDQGLGDWHRI%1LQ%DOLQJDQZDVQHLWKHUWKHRQH
VXJJHVWHGE\7DLEQRUDPHPEHURIKLVIDPLO\7KXVWKLVQHZVLVKLJKO\VXUSULVLQJWRFRPSDQLHVFORVHO\UHODWHGWR
7DLE

7DEOH'LIIHUHQFHVRI$&$5IRUVWRFNVLQDFWXDOHYHQW±SRVWHYHQWGDWH
9DULDEOH 0HDQDFWXDOHYHQW±SRVWHYHQW WVWDW
VWHYHQW  
QGHYHQW  
UGHYHQW  
WKHYHQW  

7RWHVWWKHVHFRQGK\SRWKHVLVZHH[DPLQHGWKHZLQQHU±ORVHUHIIHFWXVLQJWKHIDPLO\VWRFNSRUWIROLRVRI7DLELQDOO
RI WKH LQGXVWULHV LQYROYHG $V VKRZQ LQ 7DEOH  WKH ZLQQHU KDV VLJQLILFDQWO\ RXWSHUIRUPHG WKH ORVHU DW WKH 
VLJQLILFDQFHOHYHOLQLQGXVWULDOSURGXFWVDQGSODQWDWLRQLQGXVWULHVZKHUHDVFRQVWUXFWLRQLQGXVWULHVIDLOHGWRH[KLELWDQ\
VLJQLILFDQWUHVXOWV7KXV+\SRWKHVLVLVVXSSRUWHGIRULQGXVWULDOSURGXFWVDQGSODQWDWLRQLQGXVWULHVZKLFKLVFRQVLVWHQW





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ZLWKVWRFNXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXU7KHVHUHVXOWVDUHFRQVLVWHQWZLWK.LUFKOHUZKRVWDWHGWKDWLQWUHDWPHQWV
ZLWKDV\PPHWULFLQIRUPDWLRQEXOOLVKPDUNHWVH[KLELWDVLJQLILFDQWO\ORZHUGHJUHHRIXQGHUUHDFWLRQEHKDYLRXU

7DEOH'LIIHUHQFHVRI$&$5ORVHU±ZLQQHULQWKHWHVWSHULRGIRUDOOLQGXVWULHVLQYROYHG
9DULDEOH 0HDQ/RVHU 0HDQ:LQQHU 0HDQ/RVHU:LQQHU WVWDW
&RQVWUXFWLRQ    
,QGXVWULDOSURGXFW    
3ODQWDWLRQ    

7RSURYLGHIXUWKHUHYLGHQFHZHFRQGXFWHGDQDGGLWLRQDOVHQVLWLYLW\WHVWIRUORVHU±ZLQQHUVWRFNSRUWIROLRVLQDOO
HYHQWVRILQWHUHVW7KHUHVXOWVDOVRSUHVHQWHGQHJDWLYHDQGVLJQLILFDQWHIIHFWVDWWKHWRVLJQLILFDQWOHYHOVIRUDOO
HYHQWVRILQWHUHVWVHH7DEOH7KXVWKHZLQQHUSRUWIROLRLQDOOHYHQWVKDVEHHQXQGHUYDOXHGDQGWKHORVHUSRUWIROLR
ZDVRYHUYDOXHG7KHVHUHVXOWVVXJJHVWWKDWDV\PPHWULFLQIRUPDWLRQEHWZHHQLQIRUPHGPDQDJHUVDQGWKHSXEOLFPDUNHW
H[LVWVLQSROLWLFDOO\FRQQHFWHGILUPV.LUFKOHUH[SODLQVWKDWLQPDUNHWVZLWKDV\PPHWULFLQIRUPDWLRQSUREOHPV
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